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Masa l tZ jaml
SiIa pastikan bahawa kertgs peperiksaa-n
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan.
rc"=.*"ffiwab d.i dalam Bahasa Malaysia'
ini mengandungi LIMA
memulakan PePeriksaan
secara tersurat keadaan pengutupan
cahaya
^AiE--+jE..
.nI
paksi- Penghantaran
paksi cePat
paksi Pelahan
plat sesuku
gelombang
(30/100)
I. (a)
cahaya tu3a
tak terkutu
Tunj ukkan
gelombang
E=
polaroid
di mana E* = Eo* cos(kz - Ot) dan U, = Eoy cos(kz
ot + n / 4\ ' Huraikan secara ringkas dengan bantuansesuatu lakaran orientasi vektor E semasa
perambatannya.
( 30/ r00 )
( b ) Terangkan penghasilan cahaya terkutub berbulatdengan susunan eXsperimen yang berikut:
11
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(c)
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( i ) sesuatu cahaya tak terkutub yang berketumpatanfluks Io menuju mel-alui sepasang pengutub
Iinear unggul (misalnya HN-50 ) yang selari,
Apakah ketumpatan fl"uks bagi bim terhantar.
(ii1
(20 / 100 )
Andaikan bahawa suatu pengutub linear yang
unggul diletakkan di antara sepasang pengutublinear unggul yang tepat tersilang dengan paksi
penghantarannya mendirikan sudut 0 dengan paksi
penghantaran pengutub yang pertama. Tunjukkan
Uaniwa ketumpatan fluks yang terhantar
berbentuk
r(o) = {€ (r - cos 4e)
di mana Io
tuju kepada
ial-ah ketumpatan fluks
pengutub pertama,
cahaya yang
( 20l r00 )
2. Pemantulan
ditunj ukkan dan pembiasanseperti berikut cahaya 
pada gesuatu semPadan
sempadan
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( a ) Dengan
melintang
Er
E
lzsc 3L3/21
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menimbangkan hanya komponen magnetik
tunj ukkan
-nZ cos 0 + n1 cos A
n-cos0+n1cos0ZL
3.
( so/ 100 )
(b) Terbitkan sudut 0B padanya hanya komponen elektrik
melintang tertinggal selepas pemantulan' Apakah
yang berfaku ternEdap OB jikalau bahantara n2 adalah
menyerapkan.
(30 / L00 )
( c ) Terangkan maksud gelombang evanasen ( evanescent ) dantunjukkan bagaimana *ewi3udan gelombang sebegitu
dapat dibuktikan.
(20 / 100 )
( a ) Bermula daripada persamaan Maxwell di dalambahantara yang berkonduksi, tunjukkan 
- 
bahawa
perhubungun p.tiibaran bagi cahaya yang berfrekuensi
sudut {t ialah
Kz = rrr2u(e " fll
dimarrasimbot-simbolmempunyaimaksud-maksudbiasa
mereka. (50/t_00)
(b) Tunjukkan bagaimana perhubungan penyibalan itu. dapat
menimbulkan konsep pend-taman kulit bahan'Terangkan juga bigaimana konsep ini membantu
menjelaskan sifat permukaan fizikal bahan'
( 3ol roo )
(c)Didalamsuatubahantaraberkonduksiyanglebih
realistik elektron bebas respons terhadap medan E
yang berosilasi supaya o = o (ul)' Bincangkan secara
ringtas kesan peitimUangan ini kepada perambatan
medan E di dalam bahantara. (20l100)
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4. Bagi suatu celahan segiempat sempit, berdimensi L x 2b
( L > 2b ) yang terletak di dalam satah !2, medan terbelauEr diberikan oleh
di mana simbol-simbol mempunyai maksud biasa mereka.
(a) Tunjukkan bagaimana kamiran 2-D dapat diturunkan
kepada suatu kamiran l--D dan kemudian menghasilkan
keamatan terbelau
r(o) = roa=tt- r,,
di mana E = kob. Bincangkan taburan keamatan dandapatkan pula maksima dan minima corak pembelauan'
(30/100)
(b) Oleh yanE demi-kian deduksikan formuLa pembelauan
bagi N cel-ahan
r(e) = iot9ffi3t2 legl-Nslz
Bincangkan maksima dan minima corak pembelauan pada
amnya, dan kemudian khaskan perbincangan kepada kes
N = 3.
( 40/ 100 )
(c) Taburan penyinaran (irradiance) pembelauan
Fraunhofer bagi sesuatu konfigurasi bukaan segiempat
terkepanjangkan (e}-ongated) diberikan di dalam rajah
4.1.
27s
E, = c, J, "ikoY+ikgz dz dy
...5/-
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Rajah 4.1
5. Tuliskan nota pendek bagi tiga daripada enam tajuk yangberikut:
Huraikan konfiguras
taburan penYinaranjawapan anda.
i bukaan Yang da1,at menghas lkanini. eeri hujah Yang Penuh bagi
(301100)
x rl{,'roo I
(a) Kaedah untuk menghasilkan cahaya terkutub'
(b) Penggunaan cahaYa terkutub'
(c) Sudut Brewster
(d) Pembelauan daripada suatu bukaan berbulat'
.(e ) Parutan Pembe.lauan(f) Vektor PoYnting
(3
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